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Réponse de la Haute Ai.l,tori té à 1~ q1..wstiop éori te No. 73 de M. PEDINI 
Obje~s Possibilités de l'énergio.nuclé~ire d'être competitive 
Q u e s t i o n s 
Dans son bulletin du 15 décembre 1961, l'agence "Burope", résu-
mant les trnvaux prépar~.toirt>s à 1 'avis du Comité économique et social 
en matière do poli tique énercétiqm;, a souligné que 1~>. sac ti on spécia-
lisée nucléaire de ce Comité n mis on év:i!denoo1 " •• ,la possibilité 
de l'énergie nucléaire d'être compétitive à très brèvo échéance, l'écart 
actuel entre le coût de cette énergie et celui.de l'énergie convention-
nelle étant de 10 à 30 % ••• " 
L'auteur do la question estime que cette nouvelle, si elle est 
fondée, présento.une importance particulière et aura indubitablement 
dos effets sur les orientations de la politique énergétique de la Com-
munaùtê eu:ropeénne. 
Il demande par oonséquc.nt sur quelles domtées est basée 1 'affir-
mation r0produite ci-d0ssus do l'agence en qu~stion. 
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" Ré P.O n se : 
·. 
La c'ommission do ·là Co!'Ïrnmautl§' Europêenn~ de '!·•;Energie Atomi-
. ' ' ' ~ 
que, qui est également destirmtaire de cette .. question écrite, a.~por-
tora dans sa réponse ~~S informations qu'elie possèdo Sl,U' la ren'ta.-
"' 1 ' '• ' 
·bilité dè. l'énereie nùcl4ra~re oompa.rêo à celle des'tormes tradition-
nelles. d'energie. 
L~ Haute Autorit6 prie.l•'honorable Pa.riement~ire. de. bie~ vouloir 
se reporter. à catte• rêponsà. ., 
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